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述 語 動 詞 型 か ら 観 た 英 語 学 の 流 れ(下)
前 川 哲 郎
本稿は,英 語学の流れと現代英語の動詞についての先行研究を暼見するとい
う趣旨か ら,英語の 「述語型」・「文型」・「文句型」・「動詞型」・r過程型」の摘
要を英語学史的観点から通覧する目的で書いた小論の後半である。摘要を作る
に際 して,(上)と 同様,原 典の用語は可能な限り残 し,例文 も必ず原典に挙
げてあるものから選んだが,そ の表示方法は,通覧に適するように筆者が整理
し,原典の趣 旨を損わない範囲で一元化し,要点を明示するため一部太字にし
た。文法用語も原典に従ったが,用 語の頭文字に就いては当該述語動詞型に直
接関わ らない用語は小文字で統一した。引用符に就いては,術語や術語の定義
は""で 囲み,日本語の地の文中に用例として引用 した英文は`'で 囲ん
だ。
(上)で伝統文法の述部型 と構造言語学の述部3主 要区分や文場面や文句型 と
を論 じ,構造言語学の文場面や文句型から,一方では,述語動詞型を 「単文」の
「完文」で 「能動態」の 「肯定」の 「叙述文」に限る 「変形生成文法(Trans-
formationalGenerativeGrammar)」の 「基本文型」への発展があ り,他方で
は,同 じ文句型でも,述部を構成する各文核(sententialnucleus)カミ異なるも
のを区別して動詞の用法を示す 「動詞型(VerbPatterns)」への発展があるこ
とを示唆した。(下)では,「動詞型」を,第2章 の 「構造言語学」から切 り離し
て第3章 に纏めることにするので,(上)のVI.27Verb・patterns-〔Harold
E.Palmer,AGrammarofEnglishWords(London:Longmans,1938)
は(下)に移す。
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第3章 動 詞 型
§4.動 詞 型 へ の 発 展
今 ま で 述 べ て き た,述 部 型 ・文 型 ・文 旬 型 は,文 核 に よ る 分 類 で あ っ た が,
こ れ か ら述 べ る 「動 詞 型(verbpatterns)」は,各 文 核 を 更 に 分 析 した も の で あ
る 。 し か し,実 質 的 に は,今 ま で 述 べ て き た 「文 型 」 「文 句 型 」 「述 部 型J等
の 下 位 区 分 に 例 文 が 示 さ れ て い た の で,「 動 詞 型 」 に つ い て は,こ こ で 多 言 を
要 し な い 。 通 覧 に 資 す る た め に,英 語 学 史 的 に 重 要 な2種 の 動 詞 型 を,今 ま で
と 同 様 の 表 示 方 法 で 筆 者 が 整 理 した も の を 提 示 す れ ば 足 り る 。
前 章 末 で 述 べ た よ うに,動 詞 型 の 淵 源 は,HaroldE.Palmerの厂27の動 詞 型
(27Verb-Patterns)」で あ り,そ れ を 発 展 さ せ た の がA.S.Hornbyの 「25の
動 詞 型(25Verb-Patterns)」で あ る 。
VI.27Verb・Patterns〔HaroldE.Palmer,AGrammar(ゾEnglish
Words(London:Longmans,1938)),
(1)Verb十φ(=nullorzero)
Birdsfly.
(2)Verb十SubjectComplement
Thisisabook.[Heishappy.)
(s)Verb十AdverbialComplement
Igo(am,look,move,stand,walk,etc.)somewhere.
(4)Verb十DirectObject
Isee(do,take,hold,like,etc.)this(it,him,nothing,etc.).
(5)Verb十Preposition十PrepositionlObject
Iwait(ask,care,look,pay,call,etc.)forit.
(6)Verb十DirectObject十AdverbialComplement
Iput(hold,leave,keep,send,bring,take,etc.)itsomewhere.
(z)Verb十DirectObject十Adjective
Ibeat(bend,crush,keep,pack,etc.)itflat.
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(8)Verb十1)irectObject十(tobe十)Adjective
Iconsider(suppose,believe,want,etc.)him(tobe)right.
(9)Verb十DirectObject十〇bjectComplement
Imakehimking(president,chairman,awiseman,etc..
(10A)Verb十DirectObject十Prepositionto十PrepositionalObject
Igive(lend,show,explain,offer,etc.)ittohim.
(IOB)Verb+DirectObject+Prepositionfor+PrepositionalObject
Ibuy(ask,get,make,save,do,etc.)itforyou.
(10C)Verb十DirectObject十VariousPreposition十Prepositionalob-
ject
Iadd[carry,compare,join,move,tie,take,etc.)thistothat.
(11A)Verb+lndirectObject+DirectObjectConvertibleintoV.P.
10withto)
Igive(bring,lend,own,sell,tell,etc.yousomething.
(11B)Verb十IndirectObject十directObject(ConvertibleintoV.P.
10withfor)
ibuy(get,find,leave,make,order,etc.yousomething.
⑫Verb十(for十)ComplementofDistance,Duration,PriceorWeight
(A)Distance:Iwalk(go,come,run,etc.)(for)amile.
1β)Duration:Itlaststhreeminutes.
¢)Price:Theycost〔charge〕meashilling〔apound,etc.〕.
(D)Weight:Itweighsapound(twopounds,aton,etc..
(13)Verb十lnfinitive
Ishall(should,will,would,can,could,may,might,must,need,dare,
do,does,did〕go.〔Ihadbettergo.〕
⑭Verb十DirectObject十Infi皿itive
Imake(let,see,watch,notice,hear,feel,have)himgo.
(15)Verb-{-to十Infinitive
Iwant(begin,decide,happen,have,used,ought,etc.togo.(Iamto
go.)
(16)Verb十howto十Infinitive
Iask(decide,explain,know,etc.)howtodoit(gothere,etc.).
(17}Verb十DirectObject十toInfinitive
Iask(tell,advise,want,prefer,etc.himtodoit.
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⑱Verb+1)irectObject+howto+lnfinitive
Ishow(advise,ask,inform,teach,tell)himhowtodoit.
(19)Verb十Gerund
Istop(finish,enjoy,miss,practise,remember,etc.)doingit.(lt
wantsdoing.)
(20)Verb十DirectObject十Gerund
Isee(hear,watch,notice,catch)himdoingit.(Ikeephimwaiting.
⑳Verb十DirectObject十PastParticiple
Ihave(get,see,want,like,prefer,wish)itdone.
⑳Verb十(that十)Clause
Ithink(suppose,say,see,etc.(that)hedoesit.(Iarrangethathe
shoulddoit.)
㈱Verb十DirectObject十(that十)Clause
Itell(inform,remind,satisfy,teach,warn,etc.)him(that)hedoesit.
⑳Verb十so
Ithink(believe,hope,say,etc.)so.
⑳Verb十not
Ithink(believe,hope,prefer,suppose,etc.not.
(Iamafraidnota
㈲Verb+(DirectObject+)Conjunctive+Clause
Iwonder(know,(don't)care,(don't)mind,say)whether(what,who,
where,etc.)...
(Iaskhimwhether...)
⑳Verb十asif十Clause
Itlooks(behaves,seems,etc.)asifitwerehere.
動 詞 型(12)ま で は,文 核 が ゼ ロか 目的 語 か 補 語 か 副 詞 類 の 場 合 で あ り,動
詞 型(1)か ら動 詞 型(12)ま で の 順 序 は 伝 統 文 法 の 文 型 に 沿 っ た 順 序 に な っ
て い る。 動 詞 型(13)は,動 詞 が 変 則 定 形(anomalous丘nite)かhadbetter
等 原 形 不 定 詞 を 伴 う も の な の で,動 詞 型(13)一(21)が 非 定 形 文 句(non一丘nite
clause)を伴 う動 詞,動 詞 型(22)一(27)が(文 句 の 代 わ りを す る 〔文 句 を 代 表
す る〕 副 詞soやnotを 含 め)定 形 従 位 文 句(丘nitesubordinateclause)を伴
う動 詞,と な っ て い る。 「文 句 を 代 表 す るsoやnot」 と い う概 念 はHarold
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E.Palmerの創 案 で あ る 。
VIII.25VerbPatterns(A.S.Hornbyetal.,IdiomaticandSyn-
tacticEnglishDictionary(Tokyo:TheInstituteforResearchinLanguage
Teaching,1942)):thefirsteditionofA.S.Hornby'sOxfordAdvanced
Learner'sDictionary(ゾCurrentEnglish(London:OxfordUniversity
Press,1974).
(1)Subject十Verb十DirectObject
Hecuthisfinger.
(2)Subject十Verb十(not)to十Infinitive
Hewantstogo.
(3)Subject+Verb+NounorPronoun+(not)to+Infinitive
Hewantsmetobeearly.
(4)Subject十Verb十NollnorPronoun十(tobe十)Complement
Theybelievedhim(tobe)innocent.(Iconsiderit(tobe)ashame.)
(5)Subject十Verb十NounorPronoun十Infinitivebareinfinitive)
Imadehimdoit.(Iheardhimcomein.)
(6)Subject十Verb十NounorPronoun十PresentParticiple
Hekeptmewaiting.〔Isawhimru皿ingoff.〕
(7)Subject十Verb十〇bject十Adjective
Thesunkeepsuswarm.
(s)Subject十Verb十〇bject十Noun
Theyelectedhimking.〔Wecallthedog"Spot."〕
(9)Subject十Verb十〇bject十PastParticiple
Youmustgetyourhaircut.(Shehadanewdressmade.)
(io)Subject十Verb十〇bject十AdverborAdverbPhrase
Hetookhishatoff.(Idon'tknowhertospeakto.)
⑪Subject十Verb十(that十)Clause
Ihope(that)youwillcome.
(②Subject十Verb十NounorPronoun十(that十)Clause
Itoldtheman(thathewasmistaken.
⑬Subject十Verb十Conjunctive(exceptω勿)十to十Infinitive
Iwonderhowtodoit.
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⑭Subject十Verb十NounorPronoun十Conjunctive(exceptwhy)十
to十Infinitive
Weshowedhimhowtodoit.
⑮Subject+Verb+Conjunctive+Clause
Iwonderwhyhehasnotcome.
(16)Subject十Verb十NounorPronoun十Conjunctive十Clause
Theyaskeduswhenweshouldbeback.
(17A)Subject十Verb十Gerund
Heenjoysplayingtennis.
(17B)Subject十Verb十Gerund(=Infinitives
Hebegantalking(=totalk).
(17C)Subject十Verb十Gerllnd〔=PassiveInfinitive〕
Yourworkneedscorrecting(=tobecorrected.
(18A)subject+Verb+DirectObject+Prep.(to/ford+Prepositional
Object
Igavethemoneytomyfriend.〔Iboughtsomebooksformybrother.〕
(18B)Subject十Verb十DirectObject十VariousPrep..十Prepositional
Object.
Whatpreventedyoufromcoming?
(19A)Subject+Verb+lndirectObject+DirectObject
OurteachergaveusanEnglishlesson.
(18A:Igavethemoneytomyfriend.)
(19B)Subject十Verb十IndirectObject十DirectObject
Herfatherboughtheranewdress.
(18A:Iboughtsomebooksformybrother.)
(19C)Subject十Verb十FirstObject十SecondObject
Ienvyyouyourfinegarden.
(20)subject十Verb十(for十)Complement(expressingduration,dis-
tance,priceorweight)
Wewalked(for)fivemiles.
⑳Subject十Verb
Fireburns.
⑳Subject十Verb十Predicative
Thisisabook.
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(Theleaveshaveturnedred.)
鱒Sllbject十Verb十AdverbialAdjunct
Wedidnotgoanywhere.
(Thesunrisesintheeast.)
⑳Subject十Verb十Prep.十PrepositionalObject
Itdependsontheweather.
(25A)Subject十Verb十to十lnfinitive
Hecame(inorder)toseeme.
(25B)Subject十Verb十to十Infinitive
Shehappenedtonoticeit.(=Ithappenedthatshenoticedit.)
(25C)Subject十Verb-1-to-1-Infinitive(=infinitiveofresult)
Helivedtobeninety.
(25D)Subject十Verb十to十Infinitive(=predicative)
Thishouseistolet.
§5.文 句 型 と 動 詞 型 の 結 合
「文 句 型 」 と 「動 詞 型 」 の 結 合 こ そ,最 も 肝 要 な こ と で あ る が,そ れ が
LongmanDictionaryofContemporaryEnglishによ っ て,見 事 に 果 さ れ
た 。 そ の 凡 例 に よ り,今 ま で と 同 様 の 表 示 方 法 で 筆 者 が 整 理 し,ロ ー マ 数 字 で
文 句 型 を 示 し,ア ラ ビ ヤ 数 字 で 動 詞 型 を 示 す 表 を 提 示 す る と,下 の 様 に な る 。
VIII.TypesofVerb(PaulProcteretal.,LongmanDictionaryof
ContemﾟoraryEnglish(HarlowandLondon:LongmanGroup,1978).
i)Intransitives(TypeSV)
(1)Subject-1-Verb-f-¢(=nullorzero)
Wepaused./Wesmoked./Yes,Ican.〔1φ〕
(2)Subject十Verb十Adverbial
No,Ihaven't./Thebridgeblewup.〔1φ〕
(3)Subject十Verb十Infinitive
Icanfly.(12)
(4)Subject十Verb十to十Infinitive
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Theycametohateher.(13)
(5)Subject十Verb十一ingForm
Shecamerunning./Thisfactoryisclosingsoon.(14)
(ii)LinkingVerbs(TypeSVC&TypeSVA)
(6)Subject十Verb十Nominal
(A)ShebecamePresident./Shebecamewhatshewantedtobe.〔Ll〕
(B)Sheactedas(vadv)President.〔Lユ〕
(7)Subject十Verb十ComplementofDistance,Duration,Price,
Weight
Itcost£6.(L1)
(s)Subject十Verb十Adjective
偽)Shebecamefamous.〔L7〕
(B)Heendedup(vadv)rich.(L7)
(9)Subject十Verb十to十Infinitive
Heturnedout(vadv)toknowtheanswer.〔L3〕
(10)Subject+Verb+-ingForm
Sheendedup(vadv)dancingonthetable.(L4/
⑪Sulbject十Verb十PastParticiple
Hegottrapped.(L8)
(1?ubject十Verb十Adverbial
Sheliveshere./Thecar'sgoingupthehill.(L9)/Sheendedup
(vadv)inChina.(L9)
(iii)Transitivesfollowed.byaDirectObject(TypeSVO)
(13)Subject十Verb十Nominal
㈹Shekickedtheboy./Shekickedhim./Shesaid"1'mhere."〔T1〕/
Shesaid(that)shewasthere.(T5a)
⑧Welookedat(℃prep)theman./Sheblewup(vadv)the
bridge./Weputoff(vadv)themeeting./Ican'tputupwith
(vadvpr鱇)allthatnoise.(T1)
(C)Telltheboy./Tellthetruth.(T1)
⑭Subject十Verb十Adverbial十Nomi皿al
Theybatteneddownthehatches.{Tlad
⑮Subject十Verb十Nominal十Adverbial
Theyarekeepingforeignworkersunder,〔Tlb〕
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(16)Subject十Verb十Infinitive十Nominal
Ihelpedcleanthewindow.
⑰Subject十Verb十to十lnfinitive
ThefirmhasdecidedtocloseitsLondonbranch./Iwanttogo.(T3)
(1s)Subject+Verb+-ingForm
Weputoff(vadv)holdingthemeeting./Ienjoyed(their)meeting.
(T4」
(19)Subject十Verb十Adverbial十一ingForm
Heleftoffworking.(T4a)
(20)Subject十Verb十(that十)Clause
㈹Iknow(that)hewillcome.〔T5b〕
(B)Ifanyoneasksyou,don'tleton(vadv)thatyouknow.(T5」
(C)Idesirethatshe(should)go.(T5cﾟ
⑳Subject十Verb十so/not
Ibelieveso/not.(T5bﾟ
⑳Subject十Verb十wh-word十Clause
㈹Hedecidedwhoshouldgo.〔T6a〕
(B)Ifanyoneasksyou,don'tleton(vadv)whereyoulive.(T6aﾟ
⑫$Subject十Verb十wh-word十to十Infinitive
Sheconsideredwhentogo./Hedecidedwhomtosee.(T6bﾟ
(iv)DativeVerbsfollowedbyanIndirectObject+aDirectObject
(TypeSVOO)
匈Subject十Verb十IndirectObject十Nominal
㈹Givetheboyabook./Giveabooktotheboy.〔D1(to)〕
(B)Buyhimabook./Buyabookforhim.(D1(for)/HEmade
heragoodhusband.(D1(for))
(C)Telltheboythetruth.(D1(to))
Cf.(13)(C).
鱒Subject十Verb十IndirectObject十ComplementofDistance,Du・
ration,Price,weight
Itcostme£6.(D1)
鱒Subject+Verb+IndirectObject+Prep.+PrepositionalObject
Spraythewallwithpaint./Spraypaintonthewall.(D1十・with/one
鋤Subject十Verb十IndirectObject十(that十)Clause
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Telltheboythatit'strue./Hewarnedher(that)hewouldcorne./
Telltheboy(that)it'stime.(D5a)
囀Subject十Verb十IndirectObject十so
Itoldyouso./Tellhimso.(D5bﾟ
(zs)Subject十Verb十IndirectObject十wh-word十Clause
Askhimwhohewas.(D6a)
(30)Subject十Verb十IndirectObject十wh-word十to十Infinitive
Tellmewheretogo.(D6bﾟ
(v)VerbsfollowedbyaDirectObjectandaNominaloranAd・
jectiveoranAdverbialasObjectComplement(TypeSVOC&
TypeSVOA)
㈱Subject十Verb十DirectObject十Nominal
(A)Theyconsideredhimafool./Hemadeheragoodwife.(X1)
(B)Theyregardedhimas(vprep)afool.(X1)
㈱Subject十Verb十DirectObject十Adjective
Theyconsideredhimfoolish.(X7)
㈱Subject十Verb十1)irectObject十Adverbial
Putithere./Putitinthebox.(X9)
(vi)VerbsfollowedbyaVerbalasObjectiveComplement(Type
SVOC(=Verbar)
働Subject十Verb十1)irectObject十Infinitive
Isawthemanleave./Ihelpedhimcleanthewindows.(V2)
⑳Subject+Verb+1)irectObject+to+Infinitive
(A)Iwanthimtogo./Ihelpedhimtocleanthewindows.ノTellthe
boytodoit./Iaskedthemantodoit.(V3)
⑧Theycalledon(vprep)himtoanswer.〔V3〕
(3s)Subject十Verb十DirectObject十一ingForm
㈲Hewatchedmothercookingthedinner.〔V4〕
(B)Welookedat(vprep)himjumping.(V4a)
eのSubject+Verb+DirectObject+Prep.+-ingForm
Theyinhibitedherfrom(vprep)doingit.(V4b)
鰺Subject十Verb十DirectObject十PastParticiple
YoumusthavethisworkfinishedbyMonday.
(註)⑳ 鮒 の例 文 は 筆 者 が補 った 。
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第4章 変 形 生 成 文 法 以 降
§6.変 形 生 成 文 法 の 基 本 文 型
先 に,§3で,構 造 言 語 学 以 降 は,述 語 動 詞 型 は 「単 文 」 の 「完 文 」 で 「能
動 態 」 の 「肯 定 」 の 「叙 述 文 」 の 述 語 動 詞 型 を 意 味 す る の で,所 謂 「文 型 」
は,複 雑 多 岐 に わ た る 英 文 が 依 っ て 来 た る も と と な る べ き 「基 本 文 型(basic
sentencepatterns)」で あ っ て,「 文 句 型(ClausePatterns)」と 呼 ば れ る 様 に
な っ た こ と に 触 れ た 。 そ こ で 先 ず 「基 本 文 型 」 の 典 型 を 示 す 。
IX.Basicsentencepatterns(NormanC.Stageberg,AnIntro-
ductoryEnglishGrammar(NewYork:Holt,RinehartandWinston,
1965)x.
(i)Pattern1:N+be+Adj
(1)Foodisgood.
(ii)Pattern2:N-1-be-1-UW(=uninflectedword).
(2)Thegirlishere.
(3)Thegamewillbeatthreeo'clock.
(iii)Pattern3:N1十be十Nl
(4)Mybrotherisadoctor.
(iv)Pattern4:N-1-lnV(=intransitiveverb)
(5)Girlsgiggle.
(v)Pattern5:Ni+TrV(=transitiveverb)+N2
(6)Thegirlboughtadress.
(vi)Pattern6:N1十TlrV十N2十N3
(7)Themotherboughtthegirladress.
(vii)Pattern7:N1十TrV十N2十
(a)N2
(b)Adj
(c)Pronoun
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(d)Adv(ofPlace)
(e)Verb,PresentParticiple
(f)Verb,PastParticiple
(8)TheplayerschoseHarrycaptain.
(9)Heconsideredherbeautiful.
(10)Ithoughtthecalleryou.
⑪WesupPosedhimupstairs.
⑫Iimaginedhimeating.
(13)Ibelievedhimseated.
(viii)Pattern8:N十LV十Adj
⑭Theacrobatseemsyoung.
(ix)Pattern9:N1十LV十Ni
(15)Mybrotherremainedanoutstandingstudent.
Stagebergの「基本文型」の示 し方は,「 主語」 厂述語動詞」等 と示 さない
で,名 詞=N,形 容詞=Adj,代 名詞=Pronoun,(厂場所」 を表す)副 詞e
Adv(ofplace)等で示 し,述 語動詞 も具体的にbe,自 動 詞=InV,他 動詞=
TrV,be以外の連結動詞(1inkingverb)(繋合動詞)=LV,準動詞(verbal)-
Verb等で示 している。名詞が主格補語等で同一人 ・物を表す場合はN1とN1
で示 し,間 接 目的,直 接 目的等で主語N1と,そ れぞれ異な る時 はN2,N3で
示 している。補語に 「場所 の副詞」を認めて いるのは当然 の ことなが ら,(vii)
目的補語 の時はAdv(ofplace)で示 しているのに,'(ii)主格補語 の場合 は
UW(=uninflectedword)としてい るのは異色であ る。 述部(的)名 詞 と述
部(的)形 容詞 とを,主 格補語 の場合は別の文型 に している。動詞beと 他 の
連結動詞 とを別文型 とし,連 結 動詞の補語 も述部(的)名 詞 と述部(的)形 容
詞 とを別の文型に している。従 って,主 格補語を とる動詞を述語動詞 とした述
部は5つ の文 型に亘っている。主格補語を とる動詞は 厂内包性動詞(intensive
verb)」と呼ばれ,変 形文法で もこの種 の述部 には重点が置かれている。(vii)
の 目的補語をN2で 一括 し,(a)～(f)へと細分 し,現 在分詞 ・過 去分 詞の場合 も
含めてい るが,示 し方は変形文法 の 「句構造規則(phrasestructurerules)」
的であ り,内 容的 には 「動詞型 」 との類似 性が見 られ る。
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§7.Quirketal.の 文 典 の 文 句 類 型
次 は,20世 紀 後 半 に 出 た 最 大 最 良 の 英 文 典 で あ るRandolphQuirketal.
の 一 連 の 文 典(AGrammarofContemporaryEnglish〔GCE〕(1972:
343);AComprehensiveGrammaroftheEnglishLanguage(CGEL)
(1985:53-9))の「文 句 類 型(ClauseTypes)」で あ る 。r最 大 最 良 」 と い う
意 味 で はCGELを 取 り上 げ る べ き で あ ろ うが,「 文 句 類 型 」 に 関 す る 限 り上
掲 の 両 書 に 大 差 は な い の で,歴 史 的 意 義 に 配 慮 し て,GCEの 例 を 挙 げ る 。
X.ClauseTypes(RandolphQuirk,SidneyGreenbaum,Geoffrey
Leech,JanSvartvik,AGrammarofContemporaryEnglishLondon
Longman,1972)):thefirstvolumeintheseriesofgrammarsACornprehen-
sineGrammaroftheEnglishLanguage(1985),AUniversityGrammar
ofEnglish(1973),.ACommunicativeGrammar(ゾEnglish(1975),etc.
(1)TypeSVCS十Vintensive十Csubject-comp
kind.
Maryis
anurse.
(2)TypeSVAS十Vintensive十Aplace
here.
Maryis
inthehouse.
(3)TypeSVS十Vintrans
Thechildwaslaughing.
(4)TypeSVOS十Vmonotrans十 〇direct
Somebodycaughttheball.
(5)TypeSVOCS十Vcomplex-trans十 〇direct十Cobject-comp
wr°ng.
Wehaveprovedhim
afool.
(6)TypeSVOAS十Vcomplex-trans十 〇direct十Aplace
Iputtheplateonthetable.
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(7)TypeSVOOS十Vditrans十〇indirect十〇direct
Shegivesmeexpensivepresents.
伝統文法を踏 まえ,構 造言語学的研究法を十分活用 し,変 形文法 の考 え方 も
採 るべ きものは採 り,研 究 グル ープが蒐集 した膨大 な資料を もとに,独 自の体
系に纏 め上 げた文 典であ る。述語動詞は,
内包性動詞(lntensiveverb)
静 態 動 詞
外延性動詞(Extensiveverb)
動 詞 内包性動詞
動 態 動 詞 他 動 詞 漸 慟 詞
二重他動詞
外延 性動詞 複合他動詞
自 動 詞
の体 系に基 づき,Vintensiveは「内包性動詞(intensiveverb),Vintrans
は 厂自動詞(intransitiveverb),Vmonotransは「単一他動詞(monotransi-
tiveverb)」(完全他動詞),Vcomplex-transは複合他動詞(complex-
transitiveverb)」(不完全他動詞),Vditransは「二重 他動詞(ditransitive
verb)」(授与動詞(dativeverb))を意味す る。
この 「文句類型」は,次 の3区 分 に整理 で きる。即 ち,
(i)2つ の文核か ら成 る型sv類 型
(ii)3つ の文核か ら成 る型svc類 型
SVA類 型
SVO類 型
(iii)4つの文 核か ら成 る型SVOC類 型
SVOA類 型
SVOO類 型
この よ うに,Quirk教授 らの 「文句類型」は最近の言語学の研 究成 果に則 っ
た体系 であ るけれ ども,文 句型(文 型)に 関す る限 り,結 果的には,伝 統文法
家Onionsの 厂述部型」に 「主語 につ いての賓辞 の となる」述部副詞Aplace
と 「目的語につ いての賓辞 となる」述部副詞Aplaceとの類型 が加 わ っただけ
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で あ る 。3区 分 に 整 理 す る と 構 造 主 義 文 法 と の 近 似 性 が わ か る し,内 包 性 動
詞 ・外 延 性 動 詞 の 導 入 に,変 形 生 成 文 法 の 考 え 方 が 窺 え る 。
§8.変 形 生 成 文 法 の 基 本 文 型
先 に,構 造 主 義 文 法 の 「基 本 文 型 」 を 示 し た が,そ れ と 同 じ く,「 単 文 」 の
「完 文 」 で 「能 動 態 」 の 「肯 定 」 の 「叙 述 文 」 と い う条 件 の 「基 本 文 型 」 は,
変 形 文 法 の 場 合 は,次 の 様 に な る 。
XI.BasicSentencePatterns[FredWest,TheWayofLanguage:
AnIntroduction(NewYork:HarcourtBraceJovanovich,1975)x.
(1)Subject十lntransitiveVerb
Fishswim.
(2)Subject十TransitiveVerb十DirectObject
Thewolfkilledthedeer.
(3)Subject十TransitiveVerb十DirectObject十〇bjectComplement
ThegroupselectedBilltheirchief.
(4)Subject+TransitiveVerb+lndirectObject+DirectObject
Thewomangaveherfriendabook.
(5)Subject十Verb(bed十SubjectComplement
Thathorseisawinner.
(6)Subject十Verb(bed十Adjective
Theirfatheristall.
(7)Subject十Verb(be)十Adverb
Thedoctorwashere.
(8)Subject十LinkingVerb十SubjectComplement
Eddiebecameastudent.
(9)Subject十LinkingVerb十Adjective
Heractionseemedstrange.
以 上9種 の 基 本 文 型 の う ち,(5)一(9)の5種 の 文 型 は,述 語 動 詞 が 内 包
性 動 詞(intensiveverb)の場 合 で あ る。 こ の よ うに 内 包 性 動 詞 を 特 別 扱 い し,
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内包性動詞の中で も,動 詞beと それ以外連結動詞(linkingverb)を区別す
る特徴は,次 の句構造規則か ら導 き出 した文型 にも見 られ る。
XII.PhraseStructureRules〔JeanneH.Herndon,ASurveyげ
ModernGrammars(NewYork:Holt,RinehartandWinston,1970;2nd
ed.1976)).
PSRul・ ・S-{:Emph)
Q)(N。g)}NP+VP(Av-p)(Av-t)(Agt)(S)
CD)CN)CS>
PSRule2NP‐>
Pron
PSRule8VP-Aux十MV
PSRule9Aux→t(M)(have十 一en)(be十一ing)
PSRul…t-pres
past
PSRul…MV-be
V+Pred}
Adj
PSRule12Pred→NP
Av-p
Vi
Vt十NP十(十NP)
(Av-m)
PSRuエe13V→Adj
Vl+
NP
Vh十NP
Symbolsused:
S=sentence/Emph=emphasisconstituent/Q=questionconstituent/
Neg=negativeconstituent/NP=nounphrase/VP=verbphrase
{}chooseoneandonlyonelineofsymbols
Av-p=adverbofplace/Av-t=adverboftime
()encloseoptionalelements
Agt=agentM=modal
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D=determiner/N=noun/Pron=pronoun
Aux=auxiliary/MV=mainverbstructure/have=auxiliaryhave
-en=pastparticipleaffix/be=auxiliarybe
-ing=presentparticipleaffix/t=tense/presspresent
be=theverbbe(inPSRule11)/Pred=predicate
Adj=adjective/V=verbstructure/Vi=intransitiveverb
Vt=transitiveverb/V1=linkingverb
Vh=verbofthehavetype/Av-m=adverb・ofmanner(以上 第2版)
(1)Theboyistall.
(2)Theboyismybrother.
(3)Theboyishere.
(4)Theboysmiled.
(5)Theboyatethecookies.
(6)Theboygavethegirlacookie.
(7)Theboybecamefriendly.
(8)Theboybecametheleader.
(9)Theboyhasacar.(以 上 初 版)
以 上 が,変 形 文 法 の 句 構 造 規 則 か ら導 き 出 した 基 本 文 型 で あ る 。 こ の 中 に,
Onionsの 「述 部 型 」 の 第5型,即 ちQuirketal.のTypeSVOCに 相 当 す
る文 型 が な い の は,変 形 文 法 で は,例 え ば,Weconsiderhertobelucky.や
Weconsiderherlucky.のよ う な 文 は,
とい う深層構造から,不定詞変形と消去変形 とによって作 り出すことができる
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か らであ る。(以 上,BruceLiles1971:p.111)
第5章 機 能 文 法 の過 程 型
§9.他 動過程性 と過程型
Transitivity(他動過程性)の 概念 は,OttoJespersen(1909-49:III§16)
にその源泉が見 られる。Jespersenは,動詞を他動詞(transitive)と非 他動詞
〔即 ち自動 詞〕(intransitive)とに分 け る習慣 があるが,英 語 の場合 は,他 動
詞 と非 他動詞 との区別は明確で なく,寧 ろ,動 詞 の他動詞的用法 ・非他動詞的
用法の別 と考 え るべきであること,普 通は他動詞 で も,目 的語 なしで独立的に
(absolutelyに)用い られた り,目 的語が前後 関係 でわか る(understood)と
かで,非 他動 詞に用 い られ ることが よ くあ ることを指摘 して,色 いう な 目的語
省略(objectomitted)現象を実例を引いて考察 して,各 動詞は,他 動詞,非
他動詞を問わず,本 来 「他動(過 程)性 」を持 っている ことを示唆 して いる。
尤 も,「 他動詞が 目的語 な しで非他動詞 に用い られ ることが よくある こと」 は
HenrySweetも指摘 してい る(Sweet,1891:...)。
M.A.K.Halliday(1967-8:1985;19942)は,この概念を更に押 し進めて,
他動(過 程)性 を,意 味論的言語層(semanticstratum)を構成す る3つ の機
能一 即 ち 「観念構成機能(ideationalfunction)」と 厂対人関係機能(inter-
personalfunction)」と 「テ クス ト形成機能(textualfunction)」の1つ
「観念構成機能」での分析をその対象 とする体 系 と規定 してい る。他動過程性
の分析 の基本的単位は 「文 句(clause)」(Hallidayは,これを文 句 の文法
(thegrammaroftheclause)上の 「過 程(process)」とも呼 んでい るが,こ
の術語 は紛 らわ しい)で あ り,文 法的言語 層(grammaticalstratum)で言 う述
語 動詞 に相 当す る要素を 「過程核(process)」と言い,過 程核が表す 「行為 ・
出来事 ・状態(goings-on)」は 〈出来事〉 〈行為 ・動作〉 〈知覚〉 〈意味〉 〈状
態〉 〈変化〉 等色いろあるが,ど れ もそれに関与す る 「関与素(participant)」
を伴 う。例 えば,Thelionsprang,(Halliday,19942)とい う文 句が表 す 出来
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事 では,sprangとい う過程核の関与素 はthelion,Thelioncaughtthe
tourist.(lbid.)とい う文句では,caughtとい う過程核 の関与素はthelionと
thetouristとである。従 って,他 動過 程性体系(thetransitivitysystem)で
は,文 句は1つ の過程 核 と1つ 又 はそれ以上の 「関与素」 か ら成 る。 その他
に,文 句を構成す る成分 に,過 程核 に関わ る く時間〉〈場所〉〈様態〉等 を示す
「状況体(circumstance)」が ある。 これ らの 厂過 程核」 「関与素」 厂状況体」
が行為 ・出来事 ・状態(goings-on)とい う我われの 厂経験(experience)」を表
現す る 枠組みを 提供す るのである。 従 って,他 動過程性体系では,我 われの
「経験」 の世界の 〈出来 事〉 〈行為 ・動作〉 〈知覚〉 〈意味〉 〈状態〉 〈変化〉
等を表す文句が,12の 「過程型(processtypes)」に纏 め られる。他動過 程性体
系では,こ の 「過 程型」 が従来 の 「述語動詞型」や 「文句型」 に相 当す るので
ある。
Hallidayは,つとに1970年にLyons(1970:140-65)の"Language
StructureandLanguageFunction"に於 いて,HenrySweetの「論理的範疇
(10gicalcategory)」と 「文 法 的 範 疇(grammaticalcategory)」の区 別
(Sweet,1891:10fDから出発 して,こ の 「過程型」 を説 いている。 ここで
Hallidayは,3種の 「言語機能(languagefunctions)」一 即 ち 「観念構成機
能」(文 の認識的意義)と 厂対人関係機能」(法 又は法性(moodormodality)
の別,「 陳述(statement)」「疑 問(question)」「応答(response)」「命令
(command)」厂感嘆(exclamation)」等の別)と 「テ クス ト形成機能」(テ
クス ト構成要素(textualcomponent),「主題(theme)」と 「叙述(rheme)」
の構成)を 区別す るのであるが,「 過程型」 は観念構成機能が扱われてい
る第III-IX節 で説か れている。
第III節で,主 として動詞 に よって表 され る 「過程核」 と人又は事物に よっ
て担われ る特定の役割であ る 厂関与素機能(participantfunction)」と 〈時間〉
〈場所〉 〈様態〉等関連す る条件や制約であ る 「状況体機能(circumstantial
function)」を導入 して,例 文 に よ り,3種 の関与素機能 即 ち 「行為者
(actor)」「到達 点(goal)」(又は 「被動体(patient)」)「受益者(bene丘ciary)
を説 明 し,
:・
(3i)TheBoroughCouncilrestoredthisgazebo.
(3ii)SirChristopherWrenbuiltthisgazebo.
thisgazeboは(3i)で は 厂到 達 点 」 で あ る け れ ど も,(3ii)で は 「結 果 の 目
的 物 〔目的 語 で 表 さ れ る 物 〕(objectofresult)」で あ っ て,buildingとい う
厂過 程 」 の 結 果 で な け れ ぽ(3ii)のthisgazeboはこ の 世 に 存 在 し な い 。 同 様
に,「 受 益 者 」 も,
(4i)1'vegivenOliveratie.
(4ii)1'vemadeFrederickajacket.
(4i)のOliverの 様 に 「目的 物 を 受 け 取 っ た 者 」 か,(4ii)のFrederickの
様 に 「(上着 を 作 る と い う)サ ー ビ ス を 受 け た 者 」 で あ る,と 説 い て い る 。 又,
同 じ機 能 が,(4i)の01iverがtoOliverと,(4ii)のFrederickがfor
Frederickと表 現 で き る 様 に,一 通 りで は な く,多 様 に 表 現 さ れ 得 る,と 説 明
し て い る 。
次 い でHallidayは,Sweet(1891:10-11)の 「論 理 的 範 疇(logical
category)」と 「文 法 的 範 疇(grammaticalcategory)」の 区 別 を 援 用 し て,次 の
例 文 を 挙 げ,
(5i)GeneralLeathwallwonthebattle.
(5ii)ThebattlewaswonbyGeneralLeathwall.
(5iii)GeneralLeathwall'swinning(of)thebattle...
GeneralLeathwallは,(5i,ii,iii)全て で 「行 為 者 」で あ り,Sweet(1891:
10-11)の 謂 う 「論 理 的 主 語(logicalsubject)」で あ る が,厂 文 法 的 主 語
(grammaticalsubject)でも あ る の は(5i)に 於 い て だ け で あ る 」 と し て,
「行 為 者 」 「到 達 点 」 「受 益 者 」 の 概 念 は,Sweet(1891,10任,89乱)の 用 語
で は,厂 論 理 的 主 語 」 「論 理 的 直 接 目的 語 」 「論 理 的 間 接 目的 語 」 に 当 た る,
と説 い て い る 。
Hallidayは,第VI節 で 「行 為 文 句(ActionClause)」(Halliday,19942
の 厂物 理 的 過 程(MaterialProcess)」即 ちProcessofdoingの文 句)を,第
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VII節で 「知覚過程文句(MentalProcessClause)」(Halliday,19942の
「知覚過 程(MentalProcess)」即 ちProcessofsensing)と「関係 の文 句
(RelationClause)」(Halliday,19942の「関係 の過程(RelationalProcess)」
即 ちProcessofbeing)とを扱 っている。
以上がHallidayの謂 う3種 の言語機能(Lyons,1970:140-65)の1つ「観
念構成機能」(文 の認識的意義)で の分 析(即 ち他動過程性の分析)の 文句構
造であ る。他の2つ の言語機能一 即 ち 「対人関係機能」(法 又は法性の別,
「陳述」 「疑問」 「命令」 「感嘆」等 の別)と 「テ クス ト形成機能」(テ クス ト
の構成 文句を構成す る 「主題」 と 「叙述」等)の 文句構造は,第IX-
XI節 で 扱われている。 これ らの 各言語機能での 文句 の 構成要素は,Henry
Sweet(1991:10fのの 厂論理 的範疇」 と 「文法的範疇」の区別を当て嗔 めて考
察す ると,「 観念 構成機 能」の文句構造は 「論理的範疇」 に所属 し,「 対人 関
係機能」 の文句構造は 「文法 的範疇」 に属 し,厂 テ クス ト形成機能」の文 句を
構成す る 「主題」 の範畴 は,「 論理的」な場合 と 「文法的」 な場合 とあ る。
従 って,Hallidayの厂観念構成機能」 の文 句構造 は,Onions以来全 ての文
句型 が文法的範疇に属 してい ることか ら考 えると,そ の何れ とも異な る範畴に
属する ことが判 る。
§10.Hallidayの過程型
M.A.K.Hallidayは,英語の過 程類型(typesofprocessinEnglish)を
「物理的過程(MaterialProcess)」即 ちProcessofdoingの文句 と,「知覚
過程(MentalProcess)」即 ちProcessofsensingと,「関係過程(Relational
Process)」即 ちProcessofbeingの3主要過程に分 割 し,各 主要過程を更に3
種 の過程類型に細分 し,各 主要過 程間の境界領域に 「行動過程(behavioural
process)」「言行過程(verbalprocess)」厂存在過 程(existentialprocess)」の
3過程を設けて,全 部 で12の過程を設定 している。
XIII.TypesofprocessinEnglish(M.A.K.Halliday,AnIntro-
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ductiontoFunctionalGrammar(London:EdwardArnold,1985;2nded.
1994)&Halliday,"LanguageStructureandLanguageFunction"New
HorizonsinLinguistics,ed.JohnLyons(Harmondsworth:PenguinBooks)).
(i)Material(物 理 的)processes:processesofdoing
Participants(関与 素):Actor(行為 者),Goal(到 達 点,目 標),Objectof
result(結果 の 目的 物),Bene丘ciary(受益 者)
(1)Dispositive(方向 決 定)type:
Actor(行為 者)+Process(過程 核)+Goal(到 達 点)
GeneralLeathwallwonthebattle.
Actor(行為 者)+Process(過程 核)+Goa1(到 達 点)+Circumstance(状
況 体)+Circumstance(状況 体)
Thelionchasedthetouristlazilythroughthebush.
Actor(行為 者)+Process(過程 核)÷Bene丘ciary(受益 者)+Goal(目 標)
1'vegivenOliveratie.
(2)Creative(倉旺造)type:
Actor(行為 者)+Process(過程 核)+Objectofresult(結果 の 目的 物)
SirChristopherWrenbuiltthisgazebo.
(3)Passive(受動)orhapPening(出来 事)type:
Goal(目 標)+Process(過程 核)+Actor(行 為 者)
Thetouristwascaughtbythelion.
Goa1(目 標)+Process(過程 核)
Thetwoschoolscombined.
(ii)Behavioural(行動)processes:looking,watching,staring,listen-
ing,thinking,dreaming;chattering,grumbling,talkingetc.
(4)Participants(関与 素):Behaver(行動 者)(typicallyaconsciousbeing)
Whydoyoulaugh?
(iii)Mental(知覚)processes:processesofsensing
Pa「ticiPants(関与 素):Senser(感得 者),Phenomenon(事 象)
(5)Perception(感覚)type:seeing,hearingetc.
Senser(感得 者)十Process(過程 核)十Phenomenon(事 象)
Iseethestars.
(6)A任ection(情動)type:liking,fearingetc.
Senser(感得 者)+Process(過程 核)+Phenomenon(事 象)
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Marylikedthegift.
Phenomenon(事象)+Process(過程 核)+Senser(感得 者)
ThegiftpleasedMary.
(7)Cognition(認識)type:thinking,knowing,understandingetc.
Senser(感得 者)十Process(過程 核)十Phenomenon(事 象)
Timknowsthecity.
(iv)Verbal(言 行)processes:saying,tellingetc'
(8)Participants(関与 素):Sayer(発言 者),Verbiage(言内 容),Receiver
(受信 者),Target(言対 象)
Sayer(発言 者)÷Process(過程 核)+Verbiage(言内 容)
Johnsaidit'snoisyinhere.
Process(過程 核)+Receiver(受信 者)+Verbiage(言内 容)
Tellmethewholetruth,
(v)Relational(関係)processes:processesofbeing
Participants(関与 素):Carrier(体現 者),Identi丘ed(被認 者),Possessor
(所有 者);Attribute(属性),Identifier(判明 身 元),Possession(所有 物)
(9)Intensive(内包)Attributive(属性)type:
Carrier(体現 者)+Process(過程 核)+Attribute(属性)
Sarahiswise.
⑩Intensive(内包)Identifying(身元)type:
Identi丘ed(被認 者)+Process(過程 核)+Identi丘er(判明 身 元)
Tomistheleader.
⑪Circumstantial(状況)andPossessive(所有)type:
Carrier(体現 者)+Process(過程 核)+Circumstance(状況 体)
ThefairisonaTuesday.
Possessor(所有 者)+Process(過程 核)+Possessed(所有 物)
Peterhasapiano.
Carrier(体現 者)+Process(過程 核)+Attribute(属性)
ThepianoisPeter's.
(Vi)Existential(存在)processes:there+beetc.
⑫Participants(関与 素):Existent(存在 者)
There+Process(過程 核)+Existent(存在 者)+Circumstance(状況 体)
There'samanatthedoor.
Circumstance(状況 体)+there+Process(過程 核)+Existent(存在 者)
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(註)§6以 降 の1111の 後 に 挙 げ た 文 典 は,こ こに 再 録 し な か っ た 。
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